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FUIYCOE: F u n d a c i ó n Coope rac ión j E d u c a c i ó n 
FUNCOE va sorgir l'any 1990 entre un grup de professionals 
de l'educació que volien incidir en aspectes educatius de la infàn-
cia, tant en el sistema educatiu formal, com en el temps d'oci. 
En aquesta societat, a diferència d'altres d'europees, no s'or-
ganitzen moltes activitats de temps lliure per a la infància. El grup 
de professionals que constitueixen el Patronat de la Fundació, han 
considerat que era important desenvolupar aquest aspecte, prin-
cipalment, entre els nivells econòmics més baixos d'aquesta soci-
etat, ja que serveix com a prevenció de futurs problemes. 
L'altre objectiu era el de la cooperaració entre països que es-
tan en vies de desenvolupament. 
Pur i f i cac ión L laquet Ba ldc l l ón , professora 
de Matemàt iques de l ' IB Tirso de M o l i n a de 
M a d r i d , és la presidenta del Patronat de la 
F u n d a c i ó n C o o p e r a c i ó n y E d u c a c i ó n 
( F U N C O E ) . El la ens expl ica quins són els orí-
gens de F U N C O E , e ls seus o b j e c t i u s i , 
especialment els projectes i realitzacions que 
estan duent a terme. 
- Què sigtiifica FUNCOE? Quins són els 
seus objectius? 
- F U N C O E s ó n Ics s ig les dc la 
F U N D A C I Ó N C O O P E R A C I Ó N I E D U C A -
C I Ó N . Recul len els dos aspectes explicats an-
ter iorment. Entre les seves finalitats cal desta-
car c l foment d 'act iv i tats d 'oc i i temps l l iure 
per a nins i nines dc zones d ' interès social, així 
com la promoc ió d 'act iv i tats format ives cn de-
fensa dc la pau, la solidaritat, la cooperació i cl 
medi ambient , tendents a evitar la violència, cl 
racisme i qualsevol altre t ipus d ' in to lerància. 
- Quins projectes duu a terme? 
- À més del P R O G R A M A D E S O L I D A -
RITAT A M B L A L N F À N C I A L L A T I N O A M E -
R I C A N A , que cs realitza aquest curs a Castellà-
La M a n x a , M a d r i d , La Rio ja i Balears, existei-
xen programes dc cooperac ió a m b B o l í v i a , 
Hondu res , E l Salvador , Guatemala i C u b a . 
Paralcl- lamcnt a aquests programes, F U N C O E 
organitza activitats dc formació per al profes-
sorat. 
Des dc l 'any 1990 ve desenvolupant cl Pro-
grama d 'Oc i i Temps L l iure per a grups in fan-
t i ls, cn el qual hi part icipen 6.000 nins i nines 
de les Comuni tats dc Castella i L l e ó , M a d r i d , 
Castella-La M a n x a . València i Balears. Els nins 
i nines benef ic iar is del programa procedeixen 
dc zones urbanes i rurals d' interès social. Cal 
destacar la part ic ipació dc més dc 800 volunta-
ris, persones adultes, que col·laboren desinte-
ressadament cn cl desenvo lupament dc Ics 
activitas. 
I aquest any s'ha posat cn marxa a la Co-
muni tat dc M a d r i d el Programa d'atenció edu-
cativa domic i l iàr ia a nins amb alguna malaltia 
dc llarga durada. Els professors i professores 
voluntar is atenen ducs vegades per setmana els 
nins i nines que no poden assistir a Ics escoles. 
- Com sorgeix la idea de cooperació amb 
UNICEF? 
- A F U N C O E , en general li sembla inte-
ressant treballar amb altres organitzacions i ins-
t i tucions que tenguin objectius semblants, per-
què d'aquesta manera és molt més eficaç l'ac-
ció que cs desenvolupa. És per aquest mot iu 
que mo l l sovint s'acudeix a la col·laboració amb 
altres organitzacions: C E A P A , A M E , STE I , etc. 
C o m que U N I C E F és l 'organisme dc Nacions 
Unides que cs dedica a la infància, pensàrem 
que podria ser interessant la participació dc dita 
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organització en el P R O G R A M A D E S O L I D A -
R I T A T E S C O L A R . Cada organització aporta 
la seva experiència i el resultat és més posit iu i 
enr iquidor. 
- Valoració de l'experiència delPROGR/l -
MA DE S O L I D A R I T A T . Part ic ipació de pro-
fessorat, a lumnat i comuni tat . 
- Per a F U N C O E el P R O G R A M A D E 
S O L I D A R I T A T E S C O L A R va ser el pr imer 
programa de sensibil i tzació que va du ra terme. 
E l resultat ha estat mol t pos i t iu , ja que durant 
aquest curs s'ha desenvolupat en 350 centres, 
h i han part icipat 1.200 professors i professores 
i 36 .000 alumnes. E l resultat dc la imaginació i 
la creativitat de l 'a lumnat , a l 'hora d'expressar 
les seves idees i sent iments, ha estat en moltes 
ocasions emocionant i el suport que ha donat el 
professorat ha ajudat que cl programa hagi tirat 
endavant i s 'hagi estès a tants de centres. D ' a l -
tra banda, la societat en general (ajuntaments. 
APAs i altres organitzacions i inst i tucions) han 
donat un suport important als objectius propo-
sats. 
- Com es concreta la participació amb 
Amèrica Llatina? A quins països? 
- E n el programa podem destacar tres eta-
pes: 
L a pr imera serveix perquè l 'a lumnat adqui-
re ix i els coneixements imprescindibles per a la 
comprensió del m ó n , els desequi l ibns que exis-
teixen entre països i les conseqüències que te-
nen sobre la població i , més concretament, so-
bre la infància. 
L a segona la dedicam a comunicar a la so-
cietat el que han après i han sentit durant l 'eta-
pa anterior. 
I la darrera la dest inam a cooperació. Però, 
en aquesta darrera etapa, és necessari un conei-
xement d e i a realitat de Ics persones a Ics quals 
va dir ig ida l 'a juda: intercanvi de correspondèn-
cia, de trebal ls, dc fotograf ies, etc. A cada zona 
s 'ha seleccionat un país per poder-ho dur a ter-
me. A Balears s 'ha elegit E l Salvador. En altres 
zones es col· labora amb Guatemala. Bo l ív ia , 
C u b a , Hondures etc. 
- Quines perspectives de futur té el pro-
grama? 
- L a i n t e n c i ó dc les o r g a n i t z a c i o n s 
F U N C O E i U N I C E F és d'estendre'I a altres zo-
nes geogràf iques. E l curs que ve es realitzarà a 
Castella i L leó i en alguna altra comunitat . I a 
Ics comunitats que ja s'ha treballat aquest curs, 
es vol fer extensiu a més centres i a més a lum-
nes. L 'ob ject iu que ens hem proposat és que 
els centres, amb la formació que rep cl profes-
sorat, vagi in t roduint en el Projecte Educat iu 
de Centre, com a eix organitzador, l 'educació 
per al desenvolupament. I que les distintes acti-
vitats que cs programen al centre i a les aules 
tenguin la perspectiva de la solidaritat, com a 
sentit especial dc la just íc ia, com a preocupació 
per la casa comú de tots: cl planeta Terra. 
-En el treball de les ONGs hi ha moments 
de satisfacció i de descoratjament. Ha passat 
per aquests moments? Quan? 
- En qualsevol treball educatiu els resul-
tats són sempre a llarg termin i . E l fet de no veu-
re' ls immediatament i saber que, en cl m ó n , cn 
comptes de d isminui r les diferències, s'han aug-
mentat en els darrers anys, podria dur al desco-
ratjament. Per aquest m o t i u , és necessari en 
moltes ocasions, saber que hi ha moltes perso-
nes disposades a aconseguir un m ó n més just i 
més solidari. Fets com cl succeït l 'any passat, 
en el que el mov imen t en favor del 0 ' 7 cs va 
estendre per tota Espanya i hi part iciparen mo l -
tes persones, a pesar de la crisi econòmica que 
existeix en cl país, anima a seguir treballant. 
«Qualsevol pràct ica 
educativa pot ser 
propícia perquè 
l ' a lumnat vagi 
avançant en 
compromisos 
solidaris» 
- Missatge a professorat i alumnat que 
ha participat en el programa de Balears. 
- A ls professors i professores que han par-
t ic ipat en el programa d 'aquest any els vu l l 
agrair el seu entusiasme i animar- los a seguir 
treballant. Aquest curs ha estat un in ic i del que 
pot ser l 'educació per al desenvolupament. Els 
voldria dir que qualsevol pràctica educativa pot 
ser propícia perquè l 'a lumnat vagi avançant cn 
compromisos solidaris. Per facil i tar aquesta tas-
ca, F U N C O E i U N f C E F han iniciat l 'edic ió de 
la revista per a la solidaritat " J A T U N S U N Q U " , 
revista, per a l 'a lumnat , amb una guia didàct i -
ca on cs presentaran activitats de tot t ipus per 
t reba l la rà les aules. 
I a l 'a lumnat que han part icipat en aquest 
programa li demanaria que no obl id in que hi 
ha molts de nins i nines que v iuen en altres pa-
ïsos amb menys roba, menys joguines, però que, 
malgrat a ixò, tenen moltes i l· lusions per v iure, 
per aprendre i per aconseguir mi l lors condic i -
ons de vida. Que quan siguin grans, siguin en-
cara capaços de posar-se en cl lloc d'aquestes 
persones. A i x ò els ajudarà a ser més tolerants i 
més solidaris i a comprometre 's en aconseguir 
un m ó n més just . 
- Com veuen el programa les autoritats 
educatives? Què els demanaríeu? 
- L 'any 1974 la U N E S C O aprovà la histò-
rica Recomanac ió sobre l 'Educac ió per a la 
Comprens ió , la Cooperació i la Pau Internacio-
na l , en la qual s' instava als Estats membres a 
promoure l 'educació sobre les "qüestions m u n -
dials". D e llavors ençà alguns països europeus 
com Suècia, Ho landa, Bèlg ica, Regne U n i t o 
França, han estat sensibles a aquestes propos-
tes i han establert programes educatius i instàn-
cies governamentals per tal de desenvolupar-
ies, sobre tot dins l 'educació formal . 
El M in is te r i d 'Educac ió reconeix l ' E d u -
cació per al Desenvo lupamen t com a tema 
transversal dins l 'Educac ió per a la Pau. Ha co-
mençat a firmar convenis amb algunes O N G s 
per faci l i tar la introducció dc l 'educació per cl 
desenvolupament cn cl sistema educatiu formal. 
F U N C O E i U N I C E F firmaren un conveni amb 
cl M in is te r i d 'Educac ió per a la formació del 
professorat cn Educació per al Desenvolupa-
ment. A més, des dc Ics Uni tats de Programes 
Educat ius s'ha donat suport per a la realització 
d'aquest programa. Per altra banda, els governs 
dc les Comuni ta ts Autònomes, poc o mol t , tam-
bé han ajudat a aconseguir-ho. 
V u l l aprof i tar l 'ocasió per agra i rà les auto-
ritats educatives l 'a juda rebuda fins ara. E ls 
demanaria que continuassin ofer int aquest su-
port , fent- lo créixer en la mesura que es pugu i , 
per aconseguir, jun tament amb el professorat, 
que l 'educació per al desenvolupament sigui un 
inst rument pera l 'estudi crí t ic, la comprensió i 
la mot ivac ió a l 'acció enfront dels reptes d ' u n 
m ó n cada vegada més complex i interdepenent. 
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